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ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
B R E S S O U CL. : Δεδομένα τινά χρήσιμα δια δημογραφικών έπαγ-
γελματικήν μελέτην. Documents pour une étude de démogra-
phie profesionnelle. (R. Méd. Vét. T. CXXX-No 3 - 1954,p. 145-150. 
Ό διαπρεπής συγγραφεύς, εν συνεχεία της δημοσιευθείσης το 1939 
μελέτης του, επί της «Κτηνιατρικής εκπαιδεύσεως εν Ευρώπη», παραθέ­
τει είς το ανωτέρω άρθρον του πίνακας τής Νοτίου, Βορείου 'Αμερικής 
και Ευρώπης, κατά κράτη καί περιέχοντας την εκτασιν κατά χλμ.2 εκά­
στου κράτους, τον πληθυσμον των κατοίκων, τον πληθυσμον των ζφων 
κατ
5
 είδη και τον αριθμόν των κτηνιάτρων. Ακολούθως δε εξάγει τον 
μέσον δρον των αριθμών τούτων κατά κτηνίατρον. 'Ως προς τον πληθυ-
σμον των ζφων, ακολουθών την μέι^οδον του Β. D. Blood, καθιερώνει 
«ζωϊκάς μονάδας» δι' εκαστον είδος. Οΰτω, δια τα ίπποειδή και βοοειδή 
αντιστοιχεί εν άτομον δι° εκάστην μονάδα ζωϊκήν, δια τα αιγοπρόβατα καί 
χοίρους τρία άτομα καί δια τα πτηνά 100 άτομα δι9 εκάστην μονάδα. 
Ειδικώς δια την Ελλάδα, δίδει τους κάτωθι αριθμούς, τους οποίους 
παραθέτομεν συγκριτικώς με τους αντιστοίχους τής Τουρκίας καί Γιουγ­
κοσλαβίας : 
Σύνολον κτηνιάτρων : 
Μονάδες ζωϊκαι κατά κτηνίατρον : 
Πληθυσμ. κατοίκων > » : 
Χλμ. 2 κατά κτηνίατρον : 
Ελλάς 
266 
20.823 
28.687 
498 
Τουρκία 
1.171 
26.361 
17.301 
655 
Γιουγκοσ?ναβία 
1.043 
11.094 
15.580 
246 
Π. Ν. Δ. 
D. C. LINDLEY : Σύγκρισις θεραπειών του άνοίστρου είς τάς γα­
λακτοπαραγωγούς αγελάδας. Comparison of treatments for ane-
strum in dairy cattle. (Veterinary Medicine, July 1953). 
Ό συγγραφεύς, κατόπιν συγκριτικής ερεΰνης μεταξύ τριών θεραπειών 
προς καταπολέμησιν τοϋ παρατεταμένου άνοίστρου επί 120 αγελάδων απο­
φαίνεται οτι ή κυκλοπενιυλπροπιονική οιστραδιόλη (ECP) δίδει άριστα 
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αποτελέσματα τόσον εις την επανάληψιν των οργασμών όσον και εις την 
γονιμοποίησιν των ζώων μετά την θεραπείαν. 
Έ κ των 120 αγελάδων αι 25 εχρησίμευσαν ως μάρτυρες και δεν εγέ-
vovco άντικείμενον θεραπείας, είς τάς 54 άπεμακριίνθη το ώχρον σωμά-
τιον δια τοΰ άπηυθυσμένου, είς τας υπολοίπους 41 εχορηγήθησαν ενδο-
μυικώς συνθετικοί οΐ,στρογόνοι δρμόναι και δη 25 - 50 rag στιλβοοιστρό-
λης επί 28 αγελάδων και 6 mg E C P επί των λοιπών 13. Τα αποτελέ­
σματα εΐχον ως εξής : 
'Αριθμός ζώων : 
Έμφάνισις οργασμού : 
1) Εντός 10 ημερών 
2) » 30 > 
3) Μετά την 30i]v ήμ. 
Μάρτυρες 
25 
8 ( 3 2 % ) 
20 (80 %) 
5 
Άπομάκρυνσις 
ώχροΰ σα>ματίου 
54 
27(50%) 
45 (83 »/0) 
9 
Στιλβοοιστρόλη 
20 - 25 mg 
28 
15 (53,6 ο/0) 
24 (85,7 ο/0) 
4 
ECP 
6 mg 
13 
H (84,6 »/ο) 
13 (100%) 
— 
Δηλαδή ή B S P υπερέχει εν προκειμένω δλων των μέσων προς επα­
νάληψιν των οργασμών και μάλιστα, ως τονίζει ό συγγραφεύς, μέ διαφο­
ράς έναντι τών άλλων στατιστικώς εξησφαλισμένας. Έκτος τούτου απε-
οείχθη κατά την ερευναν δτι ή στιλβοοιστρόλη προεκάλεσεν επί 6 περι­
πτώσεων άνάπτυξιν κΰστεων τών ωοθηκών και δή είς άτομα ατινα ελαβον 
ταΰτην είς ποσότητα ά'νω τών 25 mg. 
Άλλα καΐ επί της περαιτέρω γονιμοποιήσεως τών Ίαθέντων ζοίων 
εσχεν ή ECP καλλίτερα αποτελέσματα, ως τούτο εξάγεται εκ τοΰ κατω­
τέρω πίνακος : 
'Αριθμός ζώων : 
Σύλληψις μετά την θε­
ραπείαν. 
1) 'Εντός 10 ήμερων : 
2) » 30 » : 
3) Μετάν την 30ήνήμ. 
Στείρα 
Μάρτυρες 
25 
4 ( 1 6 % ) 
7 (28 ο/0) 
15 
3 
Άπομάκρυνσις 
ώχροΰ σωματίου 
54 
13 (24 ο/0) 
26 (48 ο/0) 
27 
1 
Στιλβοοιστρόλη 
25 - 50 nig 
28 
4(14,3 0/0) 
10 (35,7 ο/0) 
14 
4 
ECP 
6 mg 
12 
6(50ο/0) 
6(50ο/0) 
5 
1 
Σημειοΰται υπό τοΰ συγγραφέως δτι τα παραμείναντα στείρα ζφα, 
σφαγέντα άνευρέθησαν πάσχοντα εξ ανιάτων ασθενειών τοΰ γεννητικού 
συστήματος. Π. Κ. 
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Ι. Α. S C H I P P E R : Μία νέα αποψις επί της θεραπείας της Μα-
στίΐΐδος. A new approach to mastitis therapy. (Veterinary Me­
dicine, October 1953). 
Ό συγγραφεύς διαπιστώνει κατ
9
 αρχήν tò γεγονός δτι εάν αϊ σουλ-
φοναμΐδαι και t a διάφορα αντιβιοτικά δεν θεραπευουσι πολλάκις την μα­
στίτιδα, τοΰτο οφείλεται εις το δ,τι, λόγφ αποφράξεως των αγωγών οδών 
υπό θρόμβων γάλακιτος, δεν είναι δυνατή ή είσοδος εοΰ φαρμάκου εν τφ 
πάσχοντι τμήματι του άδενικοΰ οώματος. Έκτος τούτου δια τήν αυτήν αΐ-
τίαν διακόπτεται ή ροή του γάλακτος εις το τμήμα τοΰτο του μαστού tò 
δε παραμένον εν αΰτφ γάλα αποτελεί εξαίρετον μέσον πολλαπλασιασμοί) 
των παθογόνων μικροοργανισμών. 
Βάσει ιών ανωτέρω σκέψεων, επιβεβαιωθεισών δια τών εργασιών των 
Spencer και Mc N u t t (Am. Jour. Vet. Res. 11:188, 1950), αποφαίνε­
ται δτι tò πρόβλημα της θεραπείας της μαστίτιδος είναι στενώτατα συνυ-
φασμένον με τήν πλήρη εκκένωσιν του μαστού κατά τήν εναρξιν της θε­
ραπείας, προς επιβεβαίωσιν δε της υποθέσεως ταύτης χρησιμοποιεί τήν 
ωκυτοκίνην λόγφ τών γνωστών φυσιολογικών ιδιοτήτων αυτής. 
Ούτω μετά προσεκπκον αμελγμα τοϋ ασθενούντος τεταρτημορίου 
χορηγεί ενδοφλεβίως 10-40 μονάδας ωκυτοκίνης εφΒ άπαξ. Εις περίπτω­
σιν καθ
3
 ην ό μαστός είναι λίαν εξοιδημένος και σκληρός, χορηγεί μετά 
15- 20' εκ νέου ωκυτοκίνην εις τήν αυτήν δόσιν καί δια τής αυτής όδοΰ 
υπό ταυτόχρονον μάλαξιν τον μαστού προς άπομάκρυνσιν του Ιξώδους 
εκκρίματος. 
Μετά τήν εκκένωσιν του μαστού εγχΰει εντός του πάσχοντος τεταρτη­
μορίου και αναλόγως του παθογόνου μικροοργανισμού αντιβιοτικά ή σουλ-
φοναμΐδας καί δή πενικιλλίνην G εις δόσιν τουλάχιστον 500.000 μονά­
δων ανά τεταρτημόριον, στρεπτομυκίνην 1 γρ. γεωμυκίνην δε ή χρυσο-
μυκίνην 500 mg ανά τεταρτημόριον. Εις δλας τάς περιπτώσεις ή χορήγη-
σις τών αντιβιοτικών κλπ. λαμβάνει χώραν δια διαλύσεως τής δόσεως εντός 
50-250 ce αποστειρωμένου άπεσταγμένου ύδατος και εγχύσεως τής πο­
σότητος ταύτης εν τφ πάσχοντι τεταρτημορίω. Ή διάλυσις τών αντιβιοτι­
κών κλπ. παραμένει εντός του άσθενοΰντος τεταρτημορίου επι 18 - 24 
ώρας κατά το διάστημα δε τοΰτο δεν λαμβάνει χώραν αμελγμα ούτε ετέρα 
εγχυσις. Μετά τήν πάροδον τής περιόδου ταύτης το ασθενούν τεταρτη­
μόριον άμέλγεται πλήρως, τον άμέλγματος επαναλαμβανόμενου περαιτέρα) 
επί 4 - 6 φοράς ανά δίωρα ή τρίωρα διαστήματα. 
Ό συγγραφεύς εφήρμοσε τήν μέθοδόν του επί πλέον τών 50 περι­
πτώσεων αγελάδων και αποφαίνεται δτι ή επιτυχία της στηρίζεται κυρίως 
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εις την εγκαιρον διάγνωσιν της μαστίτιδος καί την επαρκή δόσιν των χρη­
σιμοποιουμένων προς θεραπείαν αντιβιοτικών κλπ. 
Π. Κ. 
ΗΑΚΚΙ A T U N : Ή δια της χρησιμοποιήσεως της μεθόδου της 
εκτροπής του συμπληρώματος έρευνα τής Q. Fever των ζώων 
εν Τουρκία. (Pendile Bakteriyologii Knstitiisü Galismalarisidan). 
Εις την μελέτην του δ συγγραφεύς εξετάσας δια τής μεθόδου τής 
εκτροπής τοϋ συμπληρώματος το αΐμα προβάτων, βοών, αιγών καί βου­
βάλων, διεπίστωσεν την ΰπαρξιν τής Q. Fever εις τα πρόβατα καί 
τα βοοειδή. 
Ή εξέτασις των δειγμάτων αίματος αιγών και βουβάλων απέβη αρ­
νητική. Κ. Β. Γ. 
RAVINA Α. : "Εν νέον άντιβιοτικόν : ή μαγναμυκίνη. Un nouvel 
antibiotique: la magnamycine. (La Presse Médicale, 1953-61-No 
53, p . 1088. 
"Ερευναι άποβλέπουσαι είς την ανακάλυψιν δραστικών αντιβιοτικών 
κατά των ανθεκτικών έναντι τής πενικιλλίνης φυλών σταφυλόκοκκων, οδή­
γησαν εις την ανακάλυψιν τής ερυθρομυκίνης και ακολούθως τής μαγνα-
μυκίνης. Ή τελευταία αυτή ενεργεί δραστικώς επί τών περισσοτέρων φυ­
λών σταφυλόκοκκων καί εντεροκόκκων, έχει δε προς τούτοις ευρύ φάσμα 
δράσεως επί τών θετικών κατά Gram εν γένει μικροοργανισμών. "Εχει 
επίσης βακτηριοστατικάς ιδιότητας επί ωρισμένων αρνητικών κατά Gram 
μικροοργανισμών, ρικετσιών καί πρωτόζωων. Ή τοξικότης αυτής είναι 
ελαχίστη, το δε άντιβιοτικόν τοΰτο δεν παρουσιάζει οΰδεμίαν δυσμενή επί-
δρασιν επί τών νεφρών ή του αίματος. Θεωρείται κατά συνέπειαν δτι θα 
συμβάλη μεγάλως είς την καταπολεμησιν τών λοιμωδών νοσημάτων. 
Α. Γ. Β. 
C. H O R T O N - S M I T H & P. L. L O N G : Ή δια Νιτροφουραζόνης 
θεραπεία τής Κοκκιδιάσεως τών νεοσσών. (The British veteri­
nary Journal 1952, Vol. 108, p. 47). 
Οι ανωτέρω ερευνηταί βασιζόμενοι εις τάς εργασίας τών Harwood 
& Stuntz προέβησαν είς σειράν πειραματικών εργασιών επί τής κοκκιδιο-
στατικής ενεργείας τής Νιτροφουραζόνης, Ιξ ων συνήγαγον τα κάτωθι 
συμπεράσματα : 
1. Ή Νιτροφουραζόνη είναι εν ΐσχυρον κοκκιδιοστατικον ίδιοσκεΰα-
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σμα το οποίον συντελεί εις την καταπολέμησιν της κοκκιδιάσεως δταν χο­
ρηγείται εις τους νεοσσούς εντός του φυράματος εις αναλογίαν 0,022% 
επί επτά ημέρας. 
2. Ή Νιτροφουραζόνη εξασκεί επίσης προληπτικήν δράσιν δταν 
χορηγείται εις νεοσσούς υποκείμενους εις μόλυνσιν, εις αναλογίαν 0,011 °/0 
εντός του φυράματος, επί ΙΟήμερον. 
3. Ή Νιτροφουραζόνη, επιτρέπει την φυσιολογικήν άνάπτυξιν ανο­
σίας κατά τών κοκκιδίων κατά την διάρκειαν της θεραπείας. 
4. Τέλος ή Νιτροφουραζόνη είναι εν μέρει μεν Σχιζοντοστατική εν 
μέρει δε Σχιζοντοκτόνος. 
Συνιστάται ή προσθήκη Ριβοφλαβίνης εις το σιτηρέσιον των υφιστα­
μένου την δια Νιτροφουραζόνης θεραπείαν νεοσσών, διότι ως διεπίστω-
σαν ερευνηταί τινές, ή κατά την διάρκειαν της θεραπείας χορήγησις σιτη-
ρεσίου μη περιέχοντος επαρκή ριβοφλαβίνην, προκαλεί αΰξησιν του ποσο­
στού των παραλύσεων των άκρων (Curled-toe Paralusis). 
Κ. Β. Τ. 
S. F. M. DAVIS and S. Β. K E N D A L L : Τοξικόΐης της Σουλφοκι-
νοξαλίνης είς τους νεοσσούς. (Toxicity of Sulphoquinoxaline 
for chickens. T h e Veterinary Record 7 Φεβρουαρίου 1953, Τόμος 
65 No 6, σελ'ις 85). 
Επε ιδή al άρχικαι έ'ρευναι επί του κοκκιδιοστατικού τούτου προϊόν­
τος δεν απέδωσαν πάντοτε ενθαρρυντικά αποτελέσματα, αντιθέτως δέ εση-
μειώθη σειρά δυσάρεστων τοξικών επακολουθών, οι ά'νω ερευνηταί επελή-
φθησαν σχετικής εργασίας εις το Κρατικον Κτηνιατρικον Έργαστήριον 
του Weybrîdge (Λονδίνου) και κατόπιν σειράς πειραματισμών κατέληξαν 
είς τα κάτωθι πορίσματα. 
1) Ή αναλογία 0,05 °/0 εντός τοϋ φυράματος ή του ποσίμου ύδατος 
δεν προκαλεί δηλητηριάσεις, εν q) ή ποσότης 0,065 °/0 εντός ύδατος επί 5 
ημέρας είναι τοξική έστω και εάν ή Σουλφοκινοξαλίνη ήθελε χορηγηθή 
κατά διακεκομμένα διαστήματα. 
2) "Οσον ή περίοδος τής χορηγήσεως είναι μεγαλύτερα, τόσον αυξάνει 
και το ποσοστόν τής θνησιμότητος. 
3) Ή τοξική επίδρασις είναι συνηθεστέρα ε'ις τα ενήλικα πουλερικά 
συχνότεροι δταν ή Σουλφοκινοξαλίνη χορηγείται εντός τοΰ ύδατος. 
4) Υπάρχουν νεοσσοί ευπαθείς εις τήν Σουλφοκινοξαλίνην. Οΰτοι 
είτε υφίστανται βαρύν άντίκτυπον εκ τοΰ φαρμάκου, είτε δεν επηρεάζον­
ται ποσώς υ π ' αΰτοΰ. Ν. Δ. Τ. 
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H A R R O W W. Τ. : Ή Μυσολίνη είς την Κτηνιατρικήν. (Mysoline 
in Veterinary Practice. Veter. Record, Τόμος Q6, No 5, 'Ιανουά­
ριος 30, 1954, Σελίς 86). 
Ό συγγραφεύς αναφέρεται εις επιστολήν ΐοΰ καθηγητού R. Florio, 
της Κτηνιατρικής Σχολής της Τουλούζης, δστις δίδει ενα μικρόν άπολογΐ-
σμον πειραματισμών του δια Mysoline, του νέου ανπσπασμωδικοΰ φαρ­
μάκου τοΰ οποίου δ χημικός τΰπος είναι 5-φαινυλ-5 αίθυλ-εξαϋδροπιριμι-
δίνη-4: 6 διύνη, και φρονεί δα τούτο θα ενδιαφέρη τους Κτηνιάτρους. 
Ή προκαταρτική εργασία συνίστατο εις τήν διερεύνησιν τής τοξικό-
τητος τής καταλληλότερος δοσολογίας επί 12 κυνών, διαφόρου ηλικίας, 
γενεάς και βάρους, μεταξύ δε τούτων περιελαμβάνοντο και 3 εγκυα ζώα. 
Το φάρμακον εχρησιμοποιήθη είς αριθμόν τίνα περιστατικών και εγένετο 
σύγκρισις αυτών μετ' άλλων προϊόντων κοινοτέρας χρήσεως εις περιπτώ­
σεις νευρικών παθήσεων τοΰ κυνός. 
"Ώς προς τήν τοξικότητα διεπισταίθη δτι αΰτη είναι εξαιρετικώς μικρά, 
δεν εσημειώθησαν δε δυσάρεστα επακόλουθα δια τής χορηγήσεως δόσεων 
μέχρι 75 mg κατά κιλον ζώντος βάρους ημερησίως. Νεκροτομικώς δεν άνευ-
ρέθησαν αλλοιώσεις εις τα έντερα, το ήπαρ καί τους νεφρούς εις οΰδένα 
τών υποβληθέντων εις τήν δια Mysoline θεραπείαν ζώων, οΰτε και δια-
ταραχάς τής εγκυμοσύνης. 
Είς ελάχιστα περιστατικά εσημειώθησαν ηπίας μορφής παρενέργειαι 
οσάκις εχορηγείτο δόσις ανωτέρα τών 65 mg κατά κιλον βάρους ημερη­
σίως, παρήρχοντο δμως ταχέως είτε δια τής ελαττώσεως τής δόσεως εϊτε 
καί δια τής αναστολής τής χορηγήσεως τοΰ φαρμάκου. Αΰται συνίσταντο 
εις φοβίαν, διαστολήν τής κόρης τοΰ οφθαλμού, νυσταγμον καί ενίοτε σιε-
λόρροιαν, εποίκιλλον δέ εις εντασιν αναλόγως τοΰ δγκου τοΰ ζώου καί 
τής δόσεως. 
Όσάκις το φάρμακον εχορηγείτο είς τήν κανονικήν δόσιν, δχι μόνον 
ή το εντελώς άκίνδυνον αλλ' ενίοτε ετόνωσε και τον δργανισμον τοΰ ζώου. 
Τοΰτο αποδίδομεν εις τήν διέγερσιν τής ορέξεως λόγω τής ελαφρώς πίκρας 
γεΰσεώς του. 
Ή αναγκαίουσα δόσις Mysoline δια τήν καταπολέμησιν τών νευρι­
κών εκδηλο^σεων κυμαίνεται μεταξύ 40 καί 50 mg κατά κιλον ζώντος βά­
ρους ημερησίως, δυναμένη να κατατμηθή εις τρία ΐσα μέρη, χορηγούμενα 
ανά εξάωρον. "Απαξ αί εκδηλώσεις ήθελον καταπολεμηθή, ή δόσις δύνα­
ται να μειωθή εις 35 mg κατά κιλον βάρους ημερησίως. (Διαφωνεί με 
τον Lembert (1953) δστις υποστηρίζει δτι καί μικρότεραι δόσεις δύναν­
ται να δράσωσιν άποτελεσματικώς). Ή θεραπεία δέον να εξακολου-
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£>78 Δελτίον της 'Ελληνικής Κτηνιατρικής 'Εταιρε ίας 
θήση επί 3-4 εβδομάδας προκειμένου περί επιληψίας, επί μίαν δέ εβδο­
μάδα τουλάχιστον μετά την προσβολήν εκ μηνιγγοεγκεφαλίτιδος. Έ ά ν ή 
θεραπεία ήθελε διακοπή προώρως, ΰποτροπαί δύνανται να επισυμβώσι. 
Επιπροσθέτως ΰπέβαλεν είς θεραπείαν 40 ετέρους κΰνας διαφό­
ρων γενεών μετά κλινικών εκδηλώσεων νευρικής τίνος παθήσεως ώς κα-
τέρω : 
Άληυης επιληψία. Ιάσεις 4, μεγάλη βελτίωσις 2, ελαφρά βελτ'ιωσις 
1, οίνευ αποτελέσματος 2. 
"Επιληψία ώς επιπλοκή της νόσου τών Νεαρών οκνλλων. 'Ιάσεις 4, 
μεγάλη βελτίωσις 2, ελαφρά βελτίωσις 2, ά'νευ αποτελέσματος 2. 
Νενρικον σννδρομον εν οννδυασμφ μετ9 Έγκεφαλίτιδος. "Ιάσεις 2, 
άνευ αποτελέσματος 4. 
Χορία: ουδέν αποτέλεσμα επί 10 περιστατικών. 
Δόκιμα! εγένοντο προς παρεμπόδισιν εκδηλώσεως των νευρικών συμ­
πτωμάτων ά'τινα επακολουθοΰσι ενίας ιώσεις (νόσος των νεαρών σκΰλλων 
εγκεφαλίτις) δια της χορηγήσεως Mysoline κατά τα πρώτα στάδια της νο-
σήσεως. Έ κ των 8 περιστατικών εις 5 δεν έξεδηλώθησαν νευρικά! διατα-
ραχαί. Έ κ τών υπολοίπων 3, είς τα δυο εσημεκοθη χορία κα! εις το τρί­
τον συμπτώματα μηνιγκοεγκεφαλίτιδος. 
Ώ ς γενικον συμπέρασμα εξήχθη ori ή Mysoline είναι εν εξαιρετικον 
άντισπασμωδικον φάρμακον κα! χρησιμώτατον επικουρικον μέσον θερα­
πείας εϊς τάς ιώσεις. Πάντως δεν επιδρά επί της χορίας. 'Αποτελεί μίαν 
σημανπκήν πρόοδον κα! υπερέχει τών άλλων φαρμάκων προκειμένου περί 
καταπολεμήσεως νευρικών διαταραχών του κυνος επειδή είναι δραστικό­
τερα τών βαρβιτουρικών, τών συνθέτων του Hydantoin κα! τών βρωμι-
οΰχων, συγχρόνως δέ δεν κέκτηται ανεπιθύμητους ύπνωτικάς ιδιότητας 
οΰτε κα! προκαλεί γαστροεντερικάς διαταραχάς. 
Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
Lambert Β. Η.: (ΐ953)· Veter. Record 65. Σελίς 123-4· 
Ν. Δ. Τ. 
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